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En el presente trabajo se plantea implementar una página web que promocione 
y comunique a los clientes con los vendedores de la zona del Mercado de 
Magdalena del Mar para aumentar las ventas de los mismos. Para ello se 
realiza un estudio teórico y de mercado con el objetivo de generar una 
propuesta concisa, además de un análisis preliminar de costos, donde se 
sustenta la factibilidad económica de la implementación. En el Primer Capítulo, 
se identificó el problema, se realizó un análisis FODA, EFE y EFI. A la vez, se 
justificó la importancia de la investigación y se definieron los objetivos. En el 
Segundo Capítulo, se recopiló el sustento teórico de los diferentes autores de 
libros, tesistas y especialistas sobre ventas online; además, se resaltaron los 
casos notables en España, Latinoamérica y Perú. En el Tercer Capítulo, se 
definieron la hipótesis principal y las hipótesis secundarias. En el Cuarto 
Capítulo, se define la metodología a utilizar, la población objetivo de la 
investigación y el tamaño de muestra calculada. Así mismo, se detallan las 
técnicas de recolección de información utilizadas. En el Quinto Capítulo, se 
muestran los resultados de la investigación de mercado, donde se obtienen los 
patrones de compra, preferencias y posible aceptación de la propuesta. En el 
Sexto Capítulo se definen el diseño y las funciones de la página web, se 
presupuestan las ventas y se realiza un análisis de costos relevantes donde se 
obtiene un TIR de 317% con una inversión inicial de 135,000 soles que logra 
ser recuperada en el primer año.  
